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LG 111 1，010 
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一 PS-lPS-2 PS-3 PS-4 
合成条件と性状
ポリオール BA LG 
f土jムポリオー ノレ (Cn 50.4 51.0 
仕込MDIun 30.1 26.3 
ブレポリマ-NCO(%) 6.28 5.63 
1，4-BG un 3.07 3.01 
最終濃度(%) 20.3 20.0 
ウレタン結合濃度 × 
103モノレ;ior; 1固03 1.03 
尿素結合濃度×
103モル/100r; 0.41 0.28 
3. 結果と考察













測定条件 物性値 PS-l PS-2 PS-3 PS-4 
50%M (Kg / cni)*l 69 56 46 48 
230C Eb (タ15)ヰ2 A40 420 440 480 
Tb (Kg/cnl)判 565 604 150 216 
505ぢM(Kg/必) 51 43 33 32 
40'C Eb (%) 970 940 810 1010 
Tb (K9/必〉 374 482 76 104 
505ぢM (Kg/cri¥) 48 37 20 24 
60'C Eh (%) 1270 1240 540 890 
Tb (Kg/必〕 303 350 34 49 
505ぢM (Kf}/cni) 31 25 65 。園7
80'C Eb (%)・ 1050 1410 94 1390 
Tb (Kg/cnl) 129 175 93 5.0 
50%M (Kg / cnl) 62 37 8 
WOM 
48時間 Eb (%) 40 280 110 50 
01 b (Kg / cnl) 77 132 40 98 
一一一一一一一一一一
50%M (Kg / cri¥) 78 42 
WOM 
72時間 Eb (%) 9 180 70 
Tb (Kg/cni) 68 108 45 4園5


















100'C 110'C 120'C 140'C 
試料
OS-l 18 3.2 0.66 
OS-2 14 2.2 0.55 
OS-3 B 1.5 0.50 
OS-4 4.3 1.0 0.46 
PS-1 116 5 0.55 
PS-2 100 5 0.45 
PS~ー3 52 4.6 0，18 




























図i 力学的 tand温度分散 C3悶5Hz) 。:PS-l 護妻、 PS-2 芯;PS-;3 (警:PS-4 
:t 4- s秀電特性
図2に周波数 1KHzにおける誘電緩和のj民度分散を示
した勺測定温度範閤内 ( -4ûC~ +lOOl:: )では各試料
一寸
-40 -20 0 20 40 
l~lfrt ~交 I， OC)










率ε/ と誘電損半ε/ノの周波数スベクト jレを示す PS~lは








logf .H~ ， 
図3 PS-lの ε'Frの周波数特性
@. -19ι。'C， ' -IO~8~C ， -4 ， O~Cç 








(竺:-130C， C~. -40C， (). 3 5仁， 0: 8.0て
鯵;12、6'C 緑内 19，7ZC 後:27)C 


















2 3 4 5 6 7 
logf(日当ノ
図 PS-4の ε¥ε/ノの周波数特性
0: -10.2つC，(). -1.0， ~⑤; 6ふ℃


























ー (jHりを求めて p 他の定数と併せ表51こ挙げておく a
表5 誘電 e粘弾性緩和の諸定数
誘電緩和 粘弾性緩和
TmGXdHと jε 戸にTmGZ dHヰ
試料 (110Hz) ~H (-5n (-5'C)c(110Hz) 
CCコ (Kcal/
rnol) 
PS← 1 -22.0 30.0 






4‘5 0.23 -10.0 41.0 
3.7 ， 0巴22 9.5 53.0 
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